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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une prescription de fouille de 2,5 ha a été émise sur la commune de Lesmont aux lieux-
dits le Beurre et le Grand Poirier, portant sur une zone ayant livré des vestiges allant du
Néolithique à la période gallo-romaine.
2 Le  plus  ancien  et  unique  vestige  néolithique  du  site  correspond  à  une  sépulture
individuelle St.1105, datée par radiocarbone du campaniforme (2491 et 2333 av. J.‑C.).
Bien qu’encore assez rare, ce phénomène de tombe individuelle isolée se rencontre sur
plusieurs sites notamment dans la nord-est de la France. Il s’agit d’une inhumation d’un
enfant dans une position de décubitus latéral droit sans aucun mobilier funéraire, cas
unique dans le nord de la France. Les témoins d’une occupation antérieure au Bronze
final se composent de quelques tessons épars répartis sur l’ensemble du site le plus
souvent  en  position  résiduelle.  Ces  témoins  confirment  la  présence  humaine  aux
périodes anciennes mais très certainement limitée à des fréquentations ponctuelles.
3 Cette brève fréquentation de la zone connaît un hiatus durant l’âge du Bronze jusqu’au
milieu du Bronze final. Implantée presque exclusivement au nord de l’emprise, cette
occupation se compose de plusieurs plans de bâtiments sur poteaux et de rares fosses.
Ces vestiges sont les témoins d’une zone de stockage située selon toute vraisemblance à
proximité d’une zone d’habitat contemporaine pouvant se situer immédiatement au
nord.  Cette  implantation semble  se  poursuivre  depuis  le  milieu  de  l’âge  du Bronze
jusqu’au  début  du  second  âge  du  Fer  avec  une  continuité  dans  l’implantation
géographique  des  vestiges  mais  également  dans  une  persistance  des  modèles
d’implantation de cette zone de stockage, à savoir le stockage aérien exclusif.
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4 Parallèlement  à  l’abandon  de  la  zone  de  stockage  nord,  on  note  la  création  d’une
nouvelle zone d’occupation au sud de l’emprise. Entre la fin du premier âge du Fer et
La Tène ancienne, quelques rares structures sont construites indiquant un changement
d’implantation mais aussi un changement de modalité de stockage avec l’apparition
d’un nouveau type sur ce secteur : le stockage souterrain.
5 Ces changements sont confirmés dès la période suivante puisqu’au cours de La Tène
moyenne,  on  note  l’implantation  d’une  vaste  zone  dévolue  au  stockage  avec  la
coexistence  de  stockage  aérien  (grenier)  mais  également  souterrain  (fosse-silo).
Contrairement à la zone de stockage de la période précédente, un aménagement de
l’espace est réalisé avec la création d’un ensemble fossoyé autour des structures sous la
forme d’un grand fossé barrant l’ensemble au nord et de plusieurs fossés palissadés
plus légers entre les structures de stockage. Un ensemble de plusieurs dizaines de trous
de poteaux et petites fosses ne formant pas de plan reconnu fait probablement parti de
cette occupation.
6 Le mobilier mis au jour principalement au sein des fosses-silos mais aussi du grand
fossé  est  très  riche  en  terme de  quantité  mais  aussi  de  qualité  et  de  diversité.  On
compte notamment deux monnaies  en or,  un fragment  de  sole  de  four,  une meule
rotative, de nombreux vestiges métalliques (currency bar, fibule, etc.) mais aussi de la
vaisselle exogène de type massaliète.
7 L’organisation  spatiale  et  le  type  de  structures  couplés  au  mobilier  recueilli  nous
indique la  présence à  proximité  immédiate  d’une occupation domestique très  riche
ayant  volontairement  recréer  une  zone  dédiée  au  stockage  au  cours  de  La Tène
ancienne et pérennisée au cours de La Tène moyenne. Bien qu’aucun vestige ne puisse
le confirmer, on peut envisager au vu des éléments mobiliers découverts qu’une zone
artisanale  (travail  du métal,  atelier  céramique,  atelier  textile)  était  située soit  dans
cette zone (sans que les témoins structurels n’aient pu être conservés ou être compris),
soit dans un périmètre très proche.
8 Hormis la présence d’une tombe d’enfant campaniforme et de quelques tessons épars,
la première occupation sur cette zone correspond à un espace de stockage en grenier
daté du Bronze final. L’occupation pourrait se poursuivre plus au nord sans que l’on
puisse en comprendre le fonctionnement.
9 Cette zone de stockage est abandonnée au profit d’une autre zone de stockage plus au
sud de l’emprise et datée cette fois de La Tène moyenne. Ce site correspond aux marges
d’une occupation domestique marquée sur l’emprise de fouille par un espace dévolu au
stockage.  L’implantation de l’habitat  à  proprement parlé  n’est  pas connue.  Certains
éléments mobiliers marquants indiqueraient que cette communauté est probablement
située  sur  un  axe  de  circulation  la  reliant  aux  communautés  régionales  (plaine  de
Troyes,  vallée de la Seine) mais aussi  à des communautés plus lointaines (vallée du
Rhône, vallée de la Somme).
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Fig. 1 – Plan général des vestiges
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